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Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 
yang berhubungan dengan kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi 
pihak eksternal. Adanya asimetri informasi akan menimbulkan  
manipulasi dalam menunjukkan informasi laba yang disebut sebagai 
manajemen laba. Manajemen laba dengan aktivitas riil terdapat pada 
permaianan angka manajemen laba terhadap kinerja perusahaan 
dengan cara manipulasi penjulan, pengurangan biaya-biaya 
diskresioner, dan produksi yang berlebihan. Manajemen laba riil 
akan meningkatkan nilai perusahaan pada periode sekarang, akan 
tetapi pada periode selanjutnya laba akan berkurang, sehingga 
menyebabkan nilai perusahaan akan mengalami penurunan dalam 
jangka panjang. Keberadaan kepemilikan manajerial dapat 
mengurangi masalah keagenan dengan begitu manajemen laba riil 
akan berkurang dan akan meningkatkan nilai Perusahaan 
Manajemen laba riil diukur melalui Cash flow operation, 
Production cost, dan discretionary exspenses (yang diambil nilai 
residunya dari persamaan regresi model) terhadap nilai perusahaan 
yang diukur menggunakan Price to Book Value (PBV) dan 
dimoderasi dengan Kepemilikan Manajerial. Objek penilitian dalam 
penilitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016 dengan sampel 172 
perusahaan dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba riil yang diwakili 
oleh produksi yang berlebihan berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan manajerial dapat 
memperlemah  manajemen laba riil yang diwakili oleh produksi yang 
berlebihan terhadap nilai Perusahaan. 
 










The financial statements are one of the sources of information 
related to the condition and performance of a company for external 
parties. The existence of information asymmetry will lead to 
manipulation in showing earnings information called earnings 
management. Earnings management with real activity is found in the 
number of earnings management schemes on company performance 
by manipulation of sales, reduction of discretionary costs, and 
excessive production. Real Earning management will increase the 
value of the company in the current period, but in subsequent periods 
of profit will decrease, thus causing the value of the company will 
experience a decline in the long term. The existence of managerial 
ownership can reduce agency problems so real earnings 
management will decrease and will increase the value of the 
Company 
Real earning management is measured through Cash flow 
operation, Production cost, and discretionary exspenses (taken from 
the model regression equation) on the firm's value measured using 
Price to Book Value (PBV) and moderated by Managerial 
Ownership. The object of research in this study is a manufacturing 
company listed Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2016 with a 
sample of 172 companies selected by purposive sampling technique. 
The results show that real profit management is represented by 
excessive production negatively affect the value of the company. 
Furthermore, managerial ownership can weaken the management of 
real profits represented by excessive production of the value of the 
Company. 
 
Keyword : Real earning management, managerial ownership, firm’s 
value. 
 
